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OIIXE3ITE38 El Almirante Director de !Material del Ministeriotendrá las, correspondientes a las adquisiciones con
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Reglamento provisional del Laborattorio Central de
Farvw.lcia de la Armada. — A. propuesta 'del Estado
Mayor tde la Armada, vengo en aprobar, con carácter
provisional, el Reglamento del Laboratorio Central
de Farmacia de la Armada, que tse publica como
anexo a la presente Orden.
Madrid, 30 de mayo de 1950.
REGALIADP
Excmos. .Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, General jefe de los Servicios de Sa
nidad, Almirante Jefe del Servicio de Personal,
General jefe Superior de !Contabilidad, Ordenador
/Central de Pagos y Jefe de los ,Servicios de In
tendencia.
Sr. Interventor !Central de Marina.
Sres. ...
REGUMENTO PROVISIONAL DEL LABORATORIO (EN
NAL DE FARMACIA DE LA ARMADA
CAPITULO PRIMERO
Disposiciones genteralit's.
Artículo I.° El Laboratorio 'Central de Farmacia
de la Armada estará bajo la dirección del Jefe de
la Sección de Farmacia del Servicio de Sanidad del
Ministerio .de Marina.
'Centralizará la preparación y almacenamiento de
medicamentos, materiales de cura, efectos, envases,
utensilios y material farmacéutico en gnera1.
Su principal misión será:
a) Elaboración de productos químicofarmacéuti
cos, material de curación, apósitos, vendajes, formas
farnlacéuticas (inyectables, comprimidos, pomadas,
extractos, etc.) y fórmulas especiales para otro ser
vicios de la Armada.
b) Análisis de todo lo fabricado y adquirido para
garantía de s'u empleo.
c) Regeneración de los productos empleados y
alterados y del material usado.
!CAPITULO II
De las Autoridaits Superiores.
_Art. 2.° El Almirante Tefe de la Jurisdicción
Central tendrá sobre el Laboratorio las atribuciones
que como tal le corresponden por su jurisdicción.
destino al Laboratorio.
El .General Jefe del Servicio de Sanidad del
nisterio tendrá sobre el Laboratorio las facultades
que determina el Reglamento del Cuerpo de Sanidad
de la Armada en lo que respecta al régimen facul
tativo.
!CAPITULO III
Del personal del Laboratorio.
Art. 3.° .El Laboratorio Central de Farmacia
tendrá asignado el siguiente personal :
Un Director, que será el !Coronel Jefe de la Sec
ción de Farmacia del Servicio de ,Sanidad del Mi
nisterio de Marina.
Un Farmacéutico de la Armada; Jefe, de Labores,
el cual, además, sustituirá al Director en casos de
ausencia o enfermedad.
'El núm?ro de Farmaoéuticos de la Armada y de
personal sanitario, administrativo y auxiliar que se
estime preciso para el servicio.
CAPITULO IV
Del Director.
Art. 4.° Corresponde al Director del Laboratorio
Central :
Primero. El mando y dirección técnica del Esta
blecimiento, siendo responsable del régimen y orden
interior, para lo cual dictará las instrucciones adecua
das que juzgue oportunas.
Segundo. Proponer al 'General Jefe del Servicio
de Sanidad del Ministerio la admisión o despido del
personal eventual civil que crea necesario.
Tercero. Proponer, por el mismo conducto, las re
formas que considere necesarias en el Estableci
miento.
Cuarto. Conocer el movimiento, existencia y si
tuación de fondos, medicamentos y efectos.
Quinto. Presidir la Junta Facultativa.
!Sexto. Remitir cuantos informes solicite el Servi
cio de Sanidad del Ministerio.
Séptimo. 'Cursar las propuestas, de aum:nto a car
go del material !que considere necesario para el ser
vicio.
Octavo. .Elevar, al final de cada alio natural, al
General Jefe de ,Servicio ,de Sanidad del Ministerio
una Memoria descriptiva de las actividades del La
boratorio, con expresión de las obras y reparaciones
realizadas idurante • el año, rendimiento económico ob
tenido y consignación de pérdidas por accidentes, con
servación u otras causas, y en general, con, detalle de
todas cuantas vicisitudes permitan conocer a fondo
la marcha y desenvolvimiento del .Laboratorio.
Noveno. Autorizar las .entradas y salidas de efec
tos del Laboratorio.
Décimo. Comunicar las altas y bajas del personal.
Primero. Informar sobre cuantos análisis de me«
dicamentos, alimentos o productos sean ordenados
por el Mando.
Segundo. Proponer la adquisición de cuantos me
dicamentos, productos, o efectos vayan apareciendo
en el mercado y se consideren, de utilidad en la Ar
mada, acompañando para ello un informe razonado.
Tercero. Estudiar y proponer cuantas mejoras se
refieran al funcionamiento del ¡Laboratorio.
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CAPITULO V ,La Junta Facultativa tiene por objeto:
Del Farmacéutico Jefe de Labores.
Art. 5.° El Jefe de Labores tendrá como misión :
Primero. Estar al frente del Laboratorio, siendo
responsable de la fabricación 'de todas las formas fa.11-
macéuticas, así como _de, efectuar, bien personamen
té o bien bajo su inmediata inspección, los análisis
que se le ,ordenen. ,‘
Segundo. 'Disponer la estiba de. medicamentos pa
ra su buena conservación. ,
Tercero. Llevar los inventarios valorados de to
das las existencias.
Cuarto. Rendir las cuenta de .efectos y primeras,
materias.
'Quinto. Servir los pedidos que se le ordenen por
escrito.
Sexto. Adoptar cuantas 'disposiciones juzgue neL«
cesarias para tener siempre el material en disposición
de ser utilizado por las diversas Secciones..
Séptimó. Será ‘el Jefe direct.) de todo el personal
destinado ,en el Laboratorio.
¡Octavo. Sustituirá al 'Director .en casos de ausen
cia o enfermedad.
CAPITULO VI
Régimen administrativo.
Art. 6.° El Laboratorio 'Central de Farmacia ten
drá asignado un Jefe de Intendencia de la Armada,
que desempeñará las funciones administrativas pe
culiares, con arreglo a las 'disposiciones' vigentes; lid
vará la contabilildad del material de inventario y de
las operaciones de Almacén, de acuerdo con las presi
cripciones establecidas en el Reglamento de Contabi
lidad de Arsenales.
5
CMIITUW VII
Del 11-strsonal auxiliar.
Art. 7.° El personal auxiliar, tanto :de carácter
militar como civil contratado, será el necesario para
el normal funcionamiento del ¡Laboratorio. Su nú
mtro y categorías serán fijados en l. plantilla que se
apruebe oportunamente.
'CAPITULO VIII
De la Junta Facultativa.
Art. 8.° La Junta Facultativa estará formada por
el Director del ¡Laboratorio, como Presidente, y por
todos los Jefes y Oficiales Facultativos allí destina
dos, como Vdcales. El más moderno será. el Secreta
rio de la Junta.
CAPITULO IX
De la BiblioVca.
Art. 9.° En el Laboratorio existirá una Biblioteca
de obras de, la Especialidad y estará suscrita a todas
las revistas técnicas que auxilien en el desempeño de
la misión.
1' CAPITULIO X
De las adquiskiioneis.
Art. lo. La adquisición de medicamentos, mate
rial de curación, apósitos, vendajes, efectos y uten
silios se efectuará por la Dirección de Material del
Ministerio, a cuyo finse designará un Jefe Farmacéu
tico para que, en colaboración con el personal de la
Segunda ,Sección de la citada Dirección de ¡Material,
realice las adquisiciones necesarias.
CAPITUILO. XI
Del Almacén.
Art. u. Anexo al ¡Laboratorio 'Central existirá
un Almacén para la conservación de los repuestos de
medicamentos, productos y efectos que se estimen
indispensables.
El jefe de Intendencia de la Armada asignado al
Laboratorio ejercerá la representación d la Hacien
da en todas cuantas operaciones económicas y de
contabilidad st, efectúen en el Almacén.
Art., 12. Todos les medicamentos, productos y
efectos guardados en el Almacén estarán al cuidado
del Oficial de 'Cargo ¡del mismo, quien responderá
ante la Hacienda de la existencia material de lo que
haya recibido, así como de su perfecta conservación
y custodia, a cuyo fin deberá cerciorarse, constante
mente de su buena colocación en el: Almacén, adop
tando cuantas disposiciones sean necesarias para pre
venir posibles deterioros o mermas. Cuando las me
didas a tomar excedan de sus facultades, las expon
drá a su debido tiempo, por escrito, a su jefe in
mediato.
responsabilidad del, Oficial de Cargo empezará
en el momento en que reciba los efectos, y cesará úni
camente al datarse de ellos previas las formalicifides
reglamentarias.
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Art. 13. El Oficial de Cargo será el Oficial Far
macéutico de la Armada más moderno de los desti
nados en el Laboratorio.
Art. 14. La contabilidad de m dicamentos, pro
ductos, efectos y envases almaceríados será llevada
por el Oficial de Cargo y por el Jefe de Intendencia
asignado al Laboratorio, mediante los documentos re
glamentarios en la contabilidad de las Farmacias de
la Armada, observándose en la parte que les afecte
cuantas formalidades, en órd.en a la justificación de
entradas y salidas de materiales, están prevenidas 'en
el vigente Reglamento de Contabilidad de Material
de Arsenales.
fl
SERVICIÓ DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
e
Se nombra Comandante del destruc
tor Lazaga al Capitán de Corbeta (SG) don Luis
Leal Leal, que cesará de Auxiliar del Estado Ma
yor de la División Naval del Mediterráneo, con la
:antelnción suficiente para tomar presión da ex
presado mando en I.° de julio próximo, fecha en
que cumplirá las condiciones, de embarco reglamen
tarias -para el ascenso el actunl Comandante del ex
presado destructcr.
Este destino se confiere con acarácter forzoso a
efectos adminiztrativos.
Madrid. 30 de mayo de 1950.
REGALADO
F.xcmos. Sres. Cnpitanes Generales de lrs Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
'Caudillo y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Se dispone pasea destinado a la Escuadra el Te.-
niente de Navío D. Ramón Torralbo Mercader, que
desembarca del buque-escuela •Gdatea.
Este destino se confiere con carácter forzcse a
todos los efectos.
Madrid, 30 de mayo de 1950.
REGALADO
Excmosk Sres. Capitán Genernl del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, +Cornanda.nte
General de la Escuadra y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se dispone que los (Alféreces de Navío que a
continuación se citan cesen en los destinos que se in
dican y pasen a los que se expresan:
Don Luis de Claver y Torrente.—Del destructor
Alcalá Galiano, al patrullero R. R--28.
Don. Luis Ayesta Grandal.—Del crucero Miguel
de Cervantes, al minador Tritón. ,
Estos destines se confieren con carácter forzoso a
efectos administrativos.
El Alférez de Navío D. Luis Aye,sta Grandul
cesará en la Escuadra hasta que haya cumplido en
I.° de julio próximo un ario de permanencia en la
misma.
Madrid, 30 de mayo de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentf7s .Marítimos' de El . Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Cómandnnte General de lá Escuadra y Vi
cealmirante Jefe del 'Servicio- de Personal.
Destinos. —Se nombra (Segundo .Coman-dantc2-: del
dragaminas Tjer al Alférez de 'Navío D. Emilio Es
teban-Infantes y Bertrand, que se encuentna embar
cado en diclio buque.
Madrid, 3o de mayo de 1050.
REGALADO•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
¡Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
3
Se dispone pase destinado al transporte de gue
rra Contramaestre Casado el Alférez de Navío dop
Antonio Sánchez de Neira Mille, que cle:-embarca del
crucero Migitel de Cervantes.
Este destinn se confiere . con carácter forzoso a
efectos administrativos. e
1, La presente 'Orden no se lcumplimentatriál hasta
tanto que el interesndo cumpla en II de julio pró
ximo un ario de permanencia ien la Escuadra.
• Madrid, 30 de mayo de 1950.
REGALADO
Excmc S. Sres. Capitán General del Departamento
Mnrítirno de Cádiz, CoMandánte 'General de la
Escuadra y Vicealmirante Jefe del Servicio .de
--- (Se dispone embarque en el minador Vuicano el
Alférez de Navío +D. Froilán Alonso Martínez, que
cesa en el crucero
Este/ destino se- confiere con carácter forzoso a
-efectos administrativos.
I
0
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La presente Orden no. .se cumplimentará hasta
tanto,e1 interesado cumpla en i i de julio próximc,
un año de permanencia en la Escuadra.
'Madrid, 30 de mayo de 1950.
5 REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Escuadra y Vicealmirante Jefe del Servicio de
PeIrsonal .
Destinos.—Se dispone cesen ten la Escuela de Sub
oficiales, y pasen a los destinos que al frente de cada
uno de elles se indican, los Alféreces de Navío que
a continuación se ¡relacionan:
(t) Don
•
Francisco García. Grillo.—Estación Na
val de Sóller.
i(m) Don Manuel López Venegas. Cuartel de
Instrucción del Departamento; Marítimd de Carta
gena.
(a) Don Ernesto Camacho Martínez. Estado
Mnyor de la Armada.
(a) Don Antolín Montes Silvosa.---Cuartel de
Instrucción del Departaniento Marítimo de Carta
gena.
(ni) Den José Polo Serantes). Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de- Cartagena.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso" a
todos los efectos.
Madrid, 30 de mayo de 1950.
REGALADO
Excmos‘ . Sres'. Almirante jefe .del Estado Mayor
de la Armada, Capitanes Generales de los Depar
"lamentos Marítimos de 'Cartagena y Cádiz, Co
mandante General de la Base Naval de 'Baleares,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal' y Con
tralmirante jefe de Instrucción.
Se dispone émbarque en el patrullero R. R.-19
el Alférez de Navío D. Raimundó Fernández Mon
tenegro, que desembarcará del.minado; - Júpiter una
vez que sea relevado.
Este destino se confiere con cará.ct(r forzoso :t
efectos administrativos.
,Modrid, 30 de mayo de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres, Capitán General del Departamento
• !Marítimo de El Fer-rol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
•■•••11~11~~~1~11
Destinos.—Se dispone embarque en el minador
Fo/o el Alférez de Navío D. Antonig Lladó Carni
cer, que dembarca, del cañonero Calvo .S'ottlo.
;Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos tdministrativos.
Madrid, 30 de mayo de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de 'Cartagena y Cádiz y Vi
cealmirante Jefe del Servicio del Personal.
De conformidad con la determinación tomada
I)01 la Superior Autoridad del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se -nombra Segundo
Jefe de la Jefatura del Servicio de Máquinas Depar
tamental al Teniente 'Coronel de (Máquinas D. José
Carlos Alvarez 13ouza, cual se encontraba a sus
órdenes.
Madrid, 30 de mayo de 1950.
REGALADO
Excmcs. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Fenrol ,del Caudillo, Inspector Ge
neral del Cuerpo de Máquinas, Vicealminante jefe
del Servicio de Personal y General Jefe del Ser
vicio de Máquinas.
Se dispon. e que los Oficiales de Máquinas que
a continuación se resellan, 'cesen en sus actuales des
tinos y pasen a desempeñar les que-al frente de cada
uno de ellos se indican:
)Capitán D. Ernesto Seijó López. Jefe de Má
quinas del destructor José Luis Dí(z.
Capitáb D. Jaime Adre ver Matéu.—jefe de Má
quinas del minador Vulcano.
Oripitán D. Ricardo Ledo Rego.--jefe de Máqui
nas del destiuctor Almirante Antequera.
;Capitán D. Eduardo de Gamón Luzuriaga.—Jefe
de Máquinas del submarino G.-7.
Teni(nte D. Juan Ocampo Barreiro.—Crucero
Teniente D. Leona-7-dr Freijomil .—Cruce
ro
Teniente D. José Pérez Expósito. CruCero Ca--
nanas.
Teniente p. junn Zapl.ana Fernández.—Cruce ro
Méndez Núñez.
'Capitán Escala Complementaria D. Rodolfo Nú
ñez de la Puente.—Segundo jefe de Máquinas del
submarino D.-1-
Capitán Escala Complementaria ,D. Juan León
Casadevall.-7--Segundo jefe de Máquinas .41 subilla
ino General Mola.
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1CapitánEscala, Complementaria D. José GaleanoMarín. Jefe de Máquinas del dragaminas Guadaletc.
Capitán Escala Ccmplementaria D. José Pérez
Rodríguez.—Jefe de Máquinas del dragaminas Ter.
Estos destinos se confieren con carácter volunta
rio, excepto el del Capitán Adrover Matéu, que será
con carácter forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 30 de mayo de 1950.
- REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Alarítimos de Cartagena, Cádiz y El Fe
rrol del Caudillo, Inspector General del Cuerpo
de Máquinas, Vicealmirante Jefe del Servii,. de.
Personal y general jefe del Servicio de Máquinas.
Destinos.—Se dispone que los Tenients de Sani
dad promovidos a este empleo por iOrden Ministe
rial de !25 de mayo actual (D. O. núm. 120) D. Fran
cisco Gavilla Villanueva, D. Manuel Cortejosa Haro
y D. Joaquín • Pifíeiro Pérez, pasen destinados, al
Hospital del Departamento Marítimo ere Cartagena.
Madrid, 30 de mayo de 1950.
REGALADO
Excmos.. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal, Inspec
tor General del Cuerpo de Sanidad de la Armarla
y Generales Jefes Superior de Contabilidad y del
Servicio de Sanidad.
Sres. ...
Reserva Naval.
Destinos.—Se dispone que los Oficiales de Máqui
na, de la Reserva Naval Activa que se re.zan a
continuación, cesen en sus actuales destinos y pasen
a ocupar el que al frente de cada uno de ellos se
indica:
Capitán D. José Palmer Bonet. Estación Naval
de Sóller.—Forzoso sólo a efectos admiinistrativos.
Capitán D. Tomá,z. Ruibal 031.—Tren Naval del
Arsenal de La Carraca. Furzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Capitán D. Pedro Airisti Munguía. Tren Na-vol
del Arsenal de Cartagena.--Voluntario.
Teniente D. Francisco San Antonio Roig. Jefe
de Máquinas del patrullero R. R.--io.--Forzoso
L'4.-U1UUS -
1
Madrid, 30 de mayo de 195o.
REGALADO
Ex.cmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y 1Cádiz, Coman
dante General de la Escuadra, Inspector G neral
del Cuerpo de iMáquinas, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Comandante General de la
Base N2val de Baleares y General Jefe del Ser
-
vicie. de Máquinas.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval. En atención a las cir
cunstancias que concurren en el Comandante de la
Marina Portuguesa Sr. D. Nuno Federico de Brion,
vengo en concederle lu Cruz del Mérito Naval de ter
cera classi, con distintivo blancc.
Madrid, 28 de mayo de 195o.
REGALADO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
,Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San ilermenegildo.—Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto. por la Asamblea de la Real
y Militar 'Orden de San Hermenegildo, se ha ser
vido coticeder las condecoraciones pensionadas eine se
indican al perscnal de la Armada que figura en la
siguiente relación:
CRUCES PENSIONADAS CON- 600 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945 Y CON 1.200PESETASANUALES DESDE EL I DE AGOSTO DE 1945 EN
ADELANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JU
LIO DE 1945 (D. O. NÚM. I6I).‘
Cuerpo de Máquinas.
'Capiti(i-ln, activo, D. AndréS, Muntaner Homar, con
antigüedad de i de enero de 05o, la partir de ic12.
enero de 1950. Cursó la documentación el Ministerio■
de Marina.
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Teniente, activo, D. Juan ()campo Barreiro, con
antigüedad de 9 de abril dé 1949, a partir de i cP.
wayo de 1949. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
Madrid, 19 de mayo de 1950.
DAVILA
(Del D. 0. del Ejército 111:1111. 120, pág. 671.)
REQUISITORIAS
Angel, Golpe . Abad, hijo de Angel y Carmen, de
diecinueve años de 'edad, soltero, natural el-. La Co
ruña, inscripto al folio ioo del reemplazo de 1950
por este Distrito Marítimo, domiciliado últimamen
te e Aranga (La Coruña), 'comparecerá, en el pla
zo de noventa días, á partir de la fecha de publica
ción de esta Requisitoria. ,en ,e1 DIARIO OFICIAL DE
MARINA y Boletín Oficial de 16 Provincia de La Co
;uña, ante lel Alférez de Infantería de Marina don
José Valdivia Cabe-zas, Juez instructor del expadien
te que se le instruye por falta- de. incorporación al
servicio activo de la Arinada;- bajo apercibimiento
que, de no efectuarlo, .será declarado en rebeldía.
Al propio tiempo, se encarece a las Autoridades de
¡Orden Público Su. detención, enn noticia al, Juzgado.
correspondienie, caso de .ser
El Ferrol del Caudillo, 27 de abril de 050.—El
Alférez, Juez instructor, José Valdivia.
Antonio Campos Barrial, hijo de Vicente y María,
de diecinueve años de edad, soltero, natural de Pa
derne-Miño, inscripto al folia 102 del reemplazo de
1950 por este Distrito Marítimo, domiciliado últi
mamente. en Paderne-Miño (La Coruila.), comparece
rá, en el .plazo de noventa días, a partir de la techa
de publicación de esta Requisitoria en el DIAIO OFI
CIAL DE MARINA y Boletín Oficia'l de la Provincia
de La Coruña, ante el Alférez de Infantería de Ma
rina D. José Valdivia Cabezas, Juez instructor del
expediente 'que se le instruye por falta
•
de incorpora-.
ción al servicio activa de la Armada, bajo apercibi
miento que, de no efectuado, será declarado en.re
boldía,
o
Al propio, tiempo, se encarece a las Autoridades.
de Orden Público su detención, con noticia 'al Juzga
do correspondiente, caso de ser habido.
,El Ferrol del Caudillo, 28 de abril de 195o.—El
Alférez, Juez instructor, José Valdivia.
Francisco Rey Ares, hijo de Francisco y Josefa,
de diecinueve años de edad, soltero, natural de Ares;
inscripto al folio io6 del reemplazo de 1950 por est:.
Distrito Marítimo, domiciliado últimamente en Cer
vásrAres (La Coruña{), comwrecerá, en el plazo de
ntiventa días, a partir de la fecha de publicación de
.esta Requisitoria ,cn, el DIARic OFICIAL DE MARINA
y. Boletín Oficial de la Provincia. de La Cortiña, ante
el Alférez de Infantería de Marina D. José Valdi
via Cabezas, Juez instructor 'del expediente que se
le instruye, por falta de incorporación al servicio ac
tivo de la Armada; bajo apercibimiento que, de no
efectuarlo, será 'declarado en rebeldía.
Al propio tiempo,' ke encurece a las AutGridades
de Orden Público su detención, con noticia al Juz
gado corrc.:13ondiente caso de ser habido.
El Ferrol del Caudill'e, 28 de abril de 1950. El
Alférez', juez instructor, fosé Valdivia.
José María Abeal Pena, hijo de José y Carmen,
de veinte arios de edad, soltero, ná.tural dé Cabañas,
inscripto al. folie. 8 del reemplazo de 1950 por este
Distrito Marítimo, domiciliado últim'amente. en Ca
baña's (La *Coruña), compar.ec:rá, en el 'plazo de no
venta días, a partir de la fe.cha de pUblicación de
,estia RequisSitoria en el DIARIO OFICIAL DE MARIN',
y Boletín 'Oficial de la Provincia de La Carufia, ante
el Alférez -de Infantería .de Marina D. José Valdi
via Cabezas, Juez instructor del expediente que .se
le instruye por falta de incorporación al 'servicio ac
.tivo dé la Armada ; bajo apercibimiento que, de no
efectuarlo, ,será declarado en rebeldía.
1 Al propio tiempo, se encarece á las Autoridades
de Orden PÚblico su detención, con noticia al Juz
gado correspondiente caso de ser habido.
El Ferro' del Caudillo, 28 de abril de 195o. El
Alférez, Juez instructor; José Valdivia..
•
Don José Martínez Nuñel, Alférez de Infantería de
Marina, Juez instructor de la causa número 560
1946, instruida por el delito de hurto contri
Luis Rodríguez Moar y otros,
•■•
Hago saber : Que por la -presente, se requiere y
emplaza en .la referida causa a Luis Rodríguez ,Moar,
para que, en el- plazo de quince días,de *la publicación
icle 'la presente Requisitoria, haga .su presentación
en ,e1 Juzgado. Especial del Tercio del Norte de In
fantería de Murina-, o bien a las Autoridades de Ma
patrit responder a lcs cargos 'que se le ?imputan
en la referida causa; de no hacerlo, se le declarará.
ien rebeldb con arreglo .a lo dispuesto en él Códigode Justicia Militar.
Dado .en El Ferrol del Caudillo, a uno de mayo demil novecientos cincuenta. — á Alférez, Juez ins
tructor, José Matrtlnez Nuñel.k ,
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José Arana Fuentes., hijo de Casimiro y Dolores,
ntatural de San iNliguel de 13asauri (Vizcaya), soltero,
treinta y siete años de edad; y
José Subarba Brell, hijo de José y Dolores,- na
lural de Tarragona, soltero, Pescador, de veintinue
ve arics de edad, procesados por el delito de robo
en la causa número 32 de 1948, comparecerán, en
el término de quince días, ante el Capitán Auditor
de la Armada D. Guillermo Pérez-Olivares Fuen
tes, Juez instructor de la presente causa en la Co
mandancia Militar de Marina dd Barcelona; bajo
apercibimiento de ser declarados rebeldes.
,Barcelona, 3 de mayo de 195o.—El Clpitán Audi
tor, Juez instructor, Guillermo Pérez-Olivares.
Alfredo Manes Ferro, hijo de Secundino y Erni
lia, de veinte arios de edad, soltero, natural de Fiu
lleda (Monforte), inscripto al folio 45 del reemplazo
de 1950 por este Distrito Marítimo, domiciliadc úl
timamente en Fiolleda-Monforte (Lugo), compare
cerá, en el plazo. de noventa dios, a partir de la fe
cha de publicación de esta Requisitoria en el DIA
RIO OFICIAL DE MARINA y Boletín Oficial de la
Provincia de Lugo, ante el Alférez de Infantería
de Marina D. José Valdivia Cabezas, juez instruc
tor del expediente que se le instruye por falta de
incorporación al servicio activo de la Armada ; bajo
apercibimiento que, de no efectuarlo, será declarado
en rebeldía.
Al propio tiempo, se encarece a las AutoridadL4.
de Orden Público su detención, con noticia al. juz
gado correspondiente least), de ser habido.
El Ferrol del Caudillo, 3 de mayo de 1950.—El
Alférez, Juez instructor, José Vaidivia.
Teodoro Hidalgo Gómez, natural de Olmos de la
Picaza, provincia de Burgos, nacido el 17 de no
viembre de 1912, de estatura regular, de ojos, .cejlas
y pelo castaños, frente y nariz regular, ex tripu
lante del vapor español Monte-Ayala, procesado en
la causa número 102 de 1950 por deserción mercan
te en el puerto de Valparaíso del citado vapor, debe
comparecer, en un plazo de treinta días, en este juz
gado Especial de Marina, ito en la Ayudantía de
Marina en el muelle del Arenal, para resporlde.r de
los cargos que se le hacen en la expresada causa: y
en la que e encuentra procesado por el delito pre
visto y peonado en los grtículos 46 y 47 de la Ley
Penal de la Marina Mercante; apercibiéndole que,
de no hacerlo en el plazo expresado, será declarado
en rebeldía, parándole el perjuicio que en dereclic
proceda.
Dado en Bilbao a los tres días del mes de mayo
de mil novecientos cincuenta.—E1 Juez instructor,
Celador Mayor de Puerto y Pesca, Jesús Lamas.
•
■
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